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Xavier Amorós 
i els temps estranys 
la seva poesia "Temps estranys", a Xavier Amorós anuncia, el 1961, el 
que ha acabat essent el motiu principal de 
tota la seva literatura: allí declara que sem- 
pre ha viscut temps estranys, perd que 
només vol parlar -1iterhriament parlar, 
s'entén- del que ha viscut. I quk havia vis- 
cut? Va néixer el 1923: la República, la 
guerra civil, el franquisme (creuada contra 
rojos i separatistes; longa noite de pedra). 
A finals dels cinquanta, Amorós, que fins 
llavors havia conreat la poesia de caricter 
simbolista, va experimentar una crisi de con- 
fianga en les possibilitats del seu estil. La va 
superar amb la redacció, el 1959, del poema- 
ri Enyoro la terra, una meditació existencial 
sobre el pas del temps, la mort i la vida, el 
cansament i la solitud, que traeix la influkn- 
cia d'ungaretti i d'Espriu. Tot seguit va evo- 
lucionar cap a una poesia de csacter cívic, 
farcida #elements autobiogrifics, incorpo- 
A EI carni dels Morts, 
ens trobem davant 
d'un retrat organic, 
dotat duna prosa 
esmolada, que atrau 
l'interes del lector 
cap a l'exercici 
d'introspecció que 
Amorós realitza 
-vers ell mateix 
i vers els seus 
rant I'ús del distanciament i la parhbola a la 
manera brechtiana. Entre el 1959 i el 1964 
va escriure el gruix de la seva poesia de 
maduresa, aplegada al volum Poemes, 1959- 
1964 (1982) - q u e  conté 64 poesies-, on 
l'autor renuncia a tota la seva producció 
anterior. Immediatament, la poesia d'Amo- 
rós accedí al mhim reconeixement per part 
de la crítica literiria més solvent del 
moment, i a continuació el poeta consideri 
haver dit tot el que volia i, per no repetir-se, 
va tancar la seva obra poktica. D'aleshores 
en@ no ha tornat a publicar prhcticament 
cap més poesia. La fi del seu cicle es va 
avanqar, doncs, a l'esgotament dels models 
de la poesia cívica la dkcada següent. 
Després d'un parkntesi de més de deu anys, 
acabat el franquisme, Amorós reprén 
l'escriptura a través de col~laboracions a la 
premsa local. A la ratlla dels 55 anys, 
emprkn la redacció de les seves, diguem-ne, 
membries d'infancia i adolesckncia, reuni- 
des al volum El camidels Morts (1996), i de 
diversos textos d'evocació, relatius a la vida 
i la cultura reusenques contemporhnies, 
personatges- 
i que alhora proposa 
al lector. 
sobretot les Hist6ries de la placa de Prim 
(1997). Si les seves poesies ens remeten a 
experikncies viscudes per l'autor en la forma 
comprimida que exigeix el gknere, a les 
phgines d'aquestes membries trobem des- 
granades aquelles mateixes experikncies 
per6 ara no destil-lades en poemes sinó ani- 
mades pel detall dels corresponents gestos i 
decorats. Com havia fet vint anys abans en 
la poesia, Amorós comenGa les membries 
amb un retorn inicihtic al Pradell del seu 
pare i dels seus catorze anys, al Pradell de la 
quk actui' com a correlat del retrat col.lectiu 
en un determinat moment histhric. D'aques- 
ta intenció en són reveladors titols &Amorós 
com ara Tots nosaltres, Guardeu-me la 
paraula o L'agulla en un paller. 
Amorós arrenca amb l'anbxlota, la potencia 
precisant-ne detalls sovint insblits i, a través 
dels moviments i els clarobscurs de l'escrip 
tura, proposa al lector una reflexió sobre 
l'estructura de la societat que descriu. A El 
camí dels Morts, ens trobem davant d'un 
retrat orghic, dotat d'una prosa esmolada, 
que atrau l'inteh del lector cap a l'exercici 
guerra civil, rerefons de la batalla de 1'Ebre. 
Un mateix argument recorre l'obra de 
1'AmorÓs poeta i de 1' Amorós memorialista: 
parlar "del que ha viscut". No de l'experikn- 
cia moral, com Gabriel Ferrater, sinó utilit- 
zant l'anecdotari propi, triat i garbellat per- Pradell vist des de les Guixeres 
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d'introspecció que Amor6s realitza -vers 
ell mateix i vers els seus personatges- i que 
alhora proposa al lector. Així, mentre 
l'objectiu d'altres memorialistes, com el 
Josep Pla de Girona, és més aviat plbtic i 
s'adreqa a la pintura de grans frescos, o bé 
se centra en el retrat d'una galeria de perso- 
natges, com a les Membries de Sagarra, la 
intenció essencial d'Amorós és la lucidesa, i 
davant de cada situació, de cada fet, de cada 
ankcdota, l'autor malda per aclarir-ne tots 
els detalls i per enfocar-ne cada angle, a fi i 
efecte que al lector se li manifesti el que hi 
ha d'accidental en el relat i quin és el gran 
curs histbric -"el paller"- enmig del qual 
la quotidianeitat cristal-litza, de vegades 
estranyament -"l'agullayy. El mkrit &Amo- 
rós és aconseguir aquest propbsit a través 
d'una narració que manté el delicat equilibri 
entre el detall i l'amenitat, entre referit i 
referent, i que permet, com tota gran literatu- 
ra, diversos nivells interpretatius. Els crítics 
(Josep Murgades, Ramon Gomis) han asse- 
nyalat la forsa narrativa dels elements 
sirnbblics a El camí dels Morts, des d'una 
lectura política - e l s  contrastos derivats dels 
usos lingiiístics imposats a la postguerra- o 
psicolbgica -la merda, la mort, el sexe. 
L'interval que abasta E1 carni dels Morts 
comenqa amb la proclamació de la Repúbli- 
ca, al Reus de 1931, i acaba a la primera 
postguerra, a la Barcelona de 1941. De fet, 
El carni dels Morts reuneix dos lliuraments, 
el primer dels quals fou publicat abans amb 
el titol L'agulla en un paller (1985). Aquesta 
primera part acaba a les acaballes de la guer- 
ra civil, amb l'exkrcit franquista a Almoster, 
i la segona comenqa, hores després, amb 
l'ocupació de Reus. El testimoni d'AmorÓs 
és el d'un fill de la petita burgesia reusenca 
que s'inicia a la vida "adulta" (el teatre, el 
sexe, l'intemat, el futbol) durant aquest perí- 
ode de profundes convulsions socials, espe- 
cialment transcendent a la histbria de Cata- 
lunya. És també la visió que ara té del viscut 
aleshores. En la narració, la fi de la guerra 
civil n'ocupa el punt central. El record 
d'Amor6s no és ni podia ser la trista elegia 
iestamenthia #Els darrers dies de la Cata- 
lruaya republicana, de Rovira i Vi@. El 15 
de gener de 1939 --data de l'ocupació de 
Reus-, Amorós no se sent un derrotat; al 
contrari, és un adolescent de 15 anys que al 
cap d'uns quants dies ja pertanyia a la rnilí- 
cia de la Falange. Seran les contradiccions 
internes, partint d'aquesta adscripció inicial, 
les que el portaran a sincerar-se amb els seus 
orígens i a utilitzar la raó per reconbixer els 
elements més autbntics de la societat a la 
qual pertany. D'aixb - q u e  a El carni dels 
Morts només s'apunta- en parlaran els seus 
poemes al cap de vint anys, on denuncia 
obertament l'opressió del rbgim franquista i, 
bo i deixant conshcia de la falta de respos- 
ta col.lectiva -i que ell, doncs, podia enten- 
dre perfectament bé-, confia for~osament en 
una futura llibertat. 
Des del punt de vista narratiu, mentre a la 
primera part el to té molt de reportatge 
periodístic -potser les col~laboracions a la 
premsa són un dels seus orígens-, a la 
segona part el text imposa la seva autono- 
mia, s'acosta a la novelmla i la crbnica histb- 
rica deixa pas a l'aventura merament perso- 
nal, com en el relat dels diferents encontres 
sexuals i les consideracions a qub donen 
lloc: és precisament en la descripció d'un 
d'aquests encontres on hi ha el més llarg 
dels diilegs, tots els quals -no gaires- 
estan localitzats precisament en aquesta 
segona part. I al final del llibre els fets es 
precipiten i una circumstZlncia familiar sob- 
. 
tada, la mort del pare, sembla anunciar una 
perspectiva diferent a la histbria que ens és 
explicada. 
Perspectiva, perd, que, com sabem, va seguir 
enquadrada en el "temps estrany". 
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